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DIARIO OFICIAL
DEL
JV\INI5TERIO DEL EJERCITO
Núm. 556.
ALFONSO
ltEAL D-ECRETO-LEY
A L. R. P. de V. M..,
JOSE CALVO SOTELO
El MiDiootro .... K.......
J08& CALl"O Son:LO
(De la G.ac," IllÍm. 46.)
A ¡pro.pueSota del Ministro de Ha-
cienda., de acuerdo con Mi Con·se.-
jo de MiniEltros,
Vengo en d«retat lo si¡uieIllte:
Articulo 1.0. Se concede un cr~·
dito extraordinario de 410.864,65
~etas 1I! un ca.pitu.lo adicional del
vigente presupuesto de ga.sIOS de,
la Sección 13. "Acdón, en Marrue-
cos.-Minieterio del Ej6rdtOI" pa-
ra abonar a la Com\PllÍÍfa Colonillil'
Africana el importe de las obras
ejecutaida.., materiales adquiridos y
otros gastos reaUzados en ,la cons-
trucción del ferrocaml 'de Lara-
che a ALcaza·rquivir.
Art. 2.° El impoI'te del antedi-
.cho crédito extraOTdinario &e cu-
brirá en la f09:ma deten:í:linOOal por
el art!cu,lo/"41 de 'la vigente ley
de Admini6tradón y Contabillidad
de la Hacienda pública.
Dado ,en Palacio a nueve de fe-
brero' de mil noveci~ntos veinti.
nueve.
ferrocarril de Lanche a A:lcázar- condIuso el OIPQrtuno expediente, y
quivir, el derecho a percibir de la en cuya virtud, el Ministro que
AdmiI1lÍstraci6n la can<tidad de pe- suecribe, de acuerdo con. e·l Con-
seta.s 410.874,65, por el material sejo de Ministros, tiene la. honra
adqu~rido y obrae ~jecu.tadas en la de someter a la a¡probación de
refenda construccl6n. V. M. el siguiente proyecto de de-
Mandada cumplir es31 sentencia creto-4ey.
por el Ministerio de la Guerra en. Madrid 9 die f~reio de 1929
¡'2 die septiembre de aquel año,di- .
cho Departamento, en razón a la SEÑOI!:
inex~stencia decrédHo expreso en
el presupuesto de gastos <:n vigor
a la sazón, y en a~on!a con los
prec~oe dell artículo 41 de la ley
de Administración. y Contabilidad
de la Hacienda pública, incoó el
oportuno expediente de concesión
,de crédito é~traordinario. en el
que se han emitido y cumplido
cuantos informes y requisitos exi-
ge 111. leg.islaICi6n vi¡rente para el
otorgamiento de créditoe de tal ca-
nicter, .iendo de advertir espe-
c;ia.1mente que todos los informes
han sido eva.cu&dos en sen.tido fa·
vorable a la concesión.
Por otra parte, en el transcurso
de la trllJIIl.itación del pr«itado ex-
pediente, la representación diplo·
mática alemana cerca de'l Gobier-
no de V. M. ha fOmIula·do al mis-
.mo. encarecidos iIuegos para que
liquidara prontamente' eMe llISu·n·
to, sugiriendo ¡para facilitado ~a
posibilidad de compensar aquella
obligaci6n con rpa'Ite de los récUr·
sos que la ·propIa rep:r~6ellotad6n
viene o:bligaida a reint~~ a:1 .E.s-
tado eepañol, y en ¡parte ha- rem-
t6gJ:ado ya, por 106 gaetos de in-
terna.do, socorro y r~triaci6n de
súbditos de aquella naci6n duran-
te la gueI'Fa eUIOlpea. '
La¡ finalidad práctica de la ex-
presada gestión puede ser ·aten-
dida mediante la cOIllCMón del cré-
dito extraO'I<linario pf'eltiso· para
que la obligación pueda ser inme-
diatamente satisf«ha. lS¡)llud6n. que
faci\lita la cizcu.nstaDCia 4. _tar
ALFONSO
REALES DECRETOS
I
Pre8idente del e-.fo de lI1DIatnllI,
MIGma.. PR.IMO DE RIvDA
y OImANE]A
(De la Gacet4 núm. 45.)
l'IBDDtn DIL OOBJO DI 1IIIB'fB0B
liaJsterie de lIaoieada
EXPOSICION
PARTE OFICIAL
SERo:a.: El1 Tribunal Sl1premo
de Justicia. en a;entcn'CÍlII fecha 30
de junio do Ig'u. NIConoció 1I. la
Compañía ·Coioni&¡ Aiirlcana, con-
celioaaria do .. ~....u.oci6a 4el
Núm. 530.
Queriendo dar una prueba de
Mi real aprecio a la ciudad de Me-
J.illa, PQr los sentimientos cati-
tativos demostradoe en t~acx:a.
.i6n. con nuest:'o valeroso Ejérci.
to durante la& plllSadas campañas,
y .muy especialmente por los que
puso de relieve al socorrer con la
mayor actividad y abnegación 'a
las víctimas producidae por la ex·
plo6i6n del fuerte de Cabr«izas
BllIju,
Vengo en concederle el título de
Muy Caritativa, y a l!IU Junta mu:
n·icipal el tratamÍoeIllto de ElOCe·
lenda.
Dado en Paqado a nueve de fe·
brero de mi.} novecientos vei.nti·
nueve.
© Ministerio de Defensa
16 de fdmi'o de, 1929 D.O 0"'36
REACES ORDENES
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Circular. Excmo. Sr.: Promovido
pleto por el Ge!1eral de, divisi6n, en
situ3ICi6n de p.nmera rese~va, don
José García Moreno, co~otra el real
decreto de 17 de junio de 1925, que
dispuso cesara en el. mando d;e l.a
primera división orgán.lca del ~JérC1­
to 'y pasase a la situaCIón de pn~era
reserva la Sala de lo Contencloso-
admini;trativo del Tribunal Supremo
ha dietado en dicho pleito, con fecha
% del actual, sentenc.ia" cuya parte
dispositiva es como sIgue:
Fallamos: Que debem06 declarar
y declaramos que la jurisdicción coo>-
tencio50-ad·ministrativa""c a t e c e de
competencia para conocer de la de·
manda interpuelilta pOol" D. JOI~ Gar-
da Moreno contra el real decr~o
de 17 de de junio de 1925, que dl~­
puso cesara¡ en el ~ando de l.a p.n-
mera divisi6n orgánIca del EjércIto
y pasa&e a la situaci6n de ~imera
reserva.
y habiendo dispuesto S. M. el Rey
(que Dios guarde) .el cumplimiento
de la citada, s;nte:;:¡a, de real .or~en
lo digo a V. E. para su conocImIen-
to y demás electos. Dios ll'uarde a
V E. muchos años. Madnd 15 de,
ebrero de 1929.
AJu)ANAZ
,
Señor•.•
ORDEN DE SAN HEIlIl.,E-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (41. D. C.), de
acuerdo con lo propuesto ,or la
Asamblea de la Real y Militar Onkn
de San Hermenegildo, ~e ha 4i~nado
conceder al personal de la Armada
comprendroos en la siguient>e relación,
que da ¡>rinéipio con D. Félix Antelo
y Rossi y termina con D. José Feli-
ciano' Rico Fernández, las pensiones
en las condecoraciones de la referid:l
Orden que 5Ie expresa,con la auti-
güedad que a cada uno se le señala..
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1929.
ARDANAZ
Señor Presidente de'! Consej. S.prc-
mo del Ejé1:dto y Mariaa.
Relació" qUI 11 cita.'
..EmpleOllAnoa.
O Cuerpos
I I1 l'd {'eusIón Fecha del cobro,Antigiieda • anual Autoridades que h.. car-
Condeco- 11 __======11 - ,_ ..do la prop....
NOMa... ~'_6 ~M6 ""1..'::::'1'00' "'6 ~'I _
I -1- I 200 1 d'cbre 1928 MinisleJÍo de MarbILOatual •••. Capilán Navío.. D. Foli" de Antelo y ~ossi. .••• P. de Placa..' 15 nOl'bre,:~ •600 1 a~ril .: ~ 1928 Departamento de~
Idea> ••••..• lden. Corbeta... • Cristóbal B.nítez P~rez P. de Cruz '1" ~ mar~oe" 1928' 6110 1 octab~. 1918 Id-m de Carlls¡enL
Idem..•••• ,. Olro.... - julio Iglesias Abelllra Idem ••.•• ' ~2 s~p br " 1928 600, 1 dlcbre•. Il12~ Mi'1;st-rio de Mari....
Idem...•...• Olro. ". '....... - I'omlngo Caravaca Oonzaln lñem....... 1 nbVil re.. 1028 6(l'1 1 abril.. 1928 Departamento del ferre\.IDfant~fa"'lcomandante,'" 'jo.quin M.a ~ery y ~ebollo. I~em....... 12~O~b;e".: 1928 600 1 dicbre •• 1928 MinisterIo de MarlnL
f4em...•.•. Otro .•.. ".' - JOs. llbr» Vlvancos.,•.••.•• I em •...• . 5 f b ro 11928 600 1 marzo •• 1928 D_partamenlo de~IIlaqlrinistat. 'Maq.ta mayor... • ~anto. Hernández de Cells.• Idem·······
1
is 'h ~f . 1m 600, 1 mayo••• 1928 Idem del ferrol.
eo.tr."',l.·. conlrom.estre, ..¡, Ellas Barr~s ~od.rfguez ...• Idem....... ,a r ...., I I
Pradi~te frac~t. mayor...- jd~:':~I~~~~.~~~.:'~~~~:jIdem•••• , •• '11a¡osto•• 1928, ./ 600
1
1 atoslo .. 1928 IColeaio Hdrf.deS.ADaUa
MIddct 1. d.e lebrero de 1919.-Ardanu.
Éxcmo. Sr.: Vilta la 'instancia,
promovida por el teniente de In·
fantería del bata1l6n de' La Palomanú~. 8, D. Enrique Garcfa-Ar-
efielles Sánchez y teniendo en cuen-
ta lo informad'o. por la Junta Fa-
cultativa de Sanidad, Mil~tar en. el
dictamen que a contmuacl6n se In-
lerfa el Rey (q. D.g.), de confor·
midad con el Consejo Supremo del
Ej6rcitoy Marina, previo acuerdo
elel : Consejo de Ministros y por re-
lOlucióri de fecha 13 deL mes actual,
Jaa 'tenido a bien conceder a 'dicho
oficial una indemnizaci6n extraordi-
uría de 2.000 pe&etas (50 por 100
del suel~ que di~frutaba al sor he-
hoidó', como anexa a la Medalla de
Sufrimientol por la Patria que se le
otorJ':"ó por real orden, de '" de-iSep-
tiembrede 1924" (D. O. núm. 199),
por' la herida querecíbi6 en cam-
paña el 'to ''li>e mayo del misIllo año,
perteuciendo al GTUpo de Fuerzas
Reguíar.es Indígenas de Melilla nú-
mer. %, por serIe de aplicaCión lo
dispuestscn el inciso g) del míen-
IlJ quint. del vigente reglamento de
la ~recibd'a Medalla.
n.- r!''\l orden lo digo a V.E. pa-
ra i:¡ c¡;;:¡oc:miento ,. .~CIIIÚ .f.ctel.
ARDANAZ
Dios guarde a V. E. muchot añol.
Madrid J5 de febrero de J939.
•d~ IIIl,fantería D. Enriqu. García
Argtielles' para que por (\Ita Junta
le emita el informe que se pide por
el segundo n'egociado de Secretaría
en el pase que en el mismo se acom.
S . d 1 F erzas paña. Examinadcí el citado expe-Si!ñor Jefe upenor I al u' ci\ente ,instruído para acreditar el
Militares >C!:! Mamuecol. . derecho del recurrente a una indem-
Señores Capitlin general de la qUll~- ninci6n extraordinMia del S. por
ta región, Intendente general MI"" 100 de tU sueldo anual, resulta que
litar e Interventor ¡eneral del fu~ herido en acción de guerra el
Ejército. I10 -de mayo de 1924, recibiendo una
, h-erida por arma de fuego ea el fer.
COPIA DEL INFORQ QUJ: SI: CITA ,cio m'Cdio del muslo Íllquierd. coa
f.ractura del fémur, lesión calificada
Don Francisco },'laranges del Va- p.e ~rave yen cuya cuncioÓn, a.e~ún.lt6
He teniente coronoel m~dico y se- deduce od'e los documentos apOlI'ta-
cre'tario de la Junta Facultativa de dos~ tard6 'Cn curar Diál de .oos
Sanidad Militar .olel Ministerio de años. Obran igualmente en -el, ex-
la Guerra, de la que es Presidente pediente, los requisitos justifica:tiyol
el excelentísimo señor Inspector mé- que prev,iene el inciso f), 4el aro
dico de primera clase D. José Mas- tículo 6exto del reglamente • la
farré Jugo, condecoración expresada, y tlUite
Certifico: 'Que en la !lesión úle- por las declaraciones presta_ por''>~ada por esta Junta Facultativa los lPédicos que han intenoe..ide ea~l día 26 del m~ actual se odi6 lec- las diversas fases del trata.ieD.'to.
tura al llll.íorme siguiente: «El Ins- tomo por el acta dictamea del Tri-
nector jefe d'e la Sección de Sani- búnal médico 'militar de Z~a,
iad, de.orden del excelentísimo se- :¡úSiCrita, el 15 de noviembre i • .......
'ior Director' general .o'C Instrucción "! dleclatración del ~neral Go\etaad...
'T A.dministración, r-emite a V. E. Militar' de esta plaza, de feclla :ti~n 8 de septiembre último,' expe- de junio liltimo, se comprnet. ,d
iiente sobreconcesi6n de beneficios largo tratamiento de las hlñ.aes,
ielinciso ~), ~el artículO' qVinto' del as[como que éste ha .ido 4.... a '
-eglamento de lalledaUa tde Su- la importapcia de las 'mi~ e 'in..
frimientos pllr la Patlia", al teniente cepcndiente d.e .. yel_t" ,e 6s-
. ,,' :;~ tH,I_lli~ ..~.Y~iiJ l ;
....•.,.. '>,'".'.
·.-~: ..1":'.'", .
RECOMPENSAS
© Ministerio de Defensa
·.O.•Úm. 36 .t6 cl~ febrtro cl~ t929
~ .
•••
'Icm. 111 IIMlDaltlCl
SUPERNUMERARIOS
CAPELLANES AUXILIARES
Ex'cmo. Sr. : -Vista la i-prtancia pro-
movida por ·el jefe de Escuadrílllt,
con -destino en el Servicio de Avia-
ción, oapitán de Artillerf~ D. Ismael
Warleta de la Quintana, en .úplica
de que se l_e conceda el pase a 111-
pernumoerari'o eh la _escala de c,¡cho
servicio a que se refiere el artículo
:a6. oclel reglamento orgánico de Aero-
náu.ticaMilitar, aprobado por ~
decreto de 13 de julio d·e rÍ)26
(C. L. núm. :a51), y real orden cir.
cular de :a7 de enero de 19:a7 (DIAaIO
OFICIAL núm. :a3), el Rey (q. D. ,.)
se ha servido acceder a '10 solicitado,
quedand.o ~ interesado super.numera-
rio sin sueldoel1 la tercera región.
De real ordoen 10 digo a V. E. PI-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dioe guarde a V. E. muchos 2J1oI.
Ma.drid 15 de febrero de Icp9.
Seña,: C4l:pi~ general de la pri~
regl6n. . .
Señores Capitán general de la terC'a'a·
,regi6n, Intendente general militar
e Interventor g::.neral del Ejército.
Señor...
enemiga 7 llegar a la poIici60 de
RamIa. .
Eo .u vista, el R~ (q. D. g.) se
ha servido confirmar la; referida con-
cesión, por estimar que los hechOll
6eñalados anteriormente se encuen~
tran comprendidO& en eoi artículo pri-
mero del citado reglamento provisio-
nal de la Medalla Militar y en el
párrafo primero del artículo 25 del
vigente reg'laanento de Recompensas
en tiempo de guerra.
J>e real orden 10 digo a V. E. ¡pa-
ra su conocimiento y demás efe<:tos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1929.
Oirección general de Preparación' Dirección General de. Instrucción
de CarI,J-patia y Administración
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmó. Sr.: Conforme con la. pro-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que p~sta. que V. E. ~miti6 a este Mi-
Dio!l guacde) ha tenido a pien dispo- nisterio en ~ del mes "pr6ximo pa.ta-
cuide el interesado. Por todo J lo
expúesto, el ponente que suscribe,
ti~en el honor de informa'!': que
el teniente oCIe Infantería D. Enri-
que Gareía Argüelles, herido en
campaña -ella de mayo de 1924,
perteneciendo al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Melilla nú-
mero :a, se -encuentra comprendido
en el inciso g) .del artículo quinto
del vigente reglamento de la Me-
dalla de Sufrimientos por la Patria,
aprobado por real decreto de 14 de
abril de 1926, (C. L. -núm. 148)."
La JURta acoro<fó aprobar el informe
leído.
y P1lra que conste, expido la pre-
sente certificación, con el V.o B.O del
excelentísimo señor Presidente, en
Madrid a 28 de octubre de 1928.-
Ftrancisco MaraÍlges,.-Rubribado._
V.o B.o-El Inspector Presi.dente
Masfarré.-Rubricado.-lIay un sell~
que dice: «Ministerio de la GÚerra.
Junta Facultativa de Sanidad Mi.
litar.", \
ner que los capitanes procedente. de
las situaciones de supernumerario o
de- disponible, q~ con carácter forzo-
soasisten al curso de preparación de
capitanes para el ascenso, en sus dos -
series, devenguen las pagas que coo
rre9Ponden a los de activo, sin grati-
ficaciones de equipo, montura y man-
do, Ios primeros y la diferencia los se-
gundos, en los meses de febrero 7
marzo, los_de la primera serie, y en 101
de mayo y junio, los de la segunda.
Es asimismo la voluntad de S. Al..
que la reclamación se haga en- doc:.
mento -aparté por las reS1'ectivas sec-
ciones de la Escuela Central de Tiro,
Establecimiento Central de Intenden-
cia y Academia de Sanidad Militar,
para los de su Arma o Cuerpo, coa
cargo' al capítulo octavo, artículo
, úuico "Eventualidades del servicio",
Circular. IExcmo. Sr.: E,l Jefe del vigente presupuesto, cuyos orga-
Superior de las Fuerzas Militares de 1
I
nisrnos efectuarán el abono. corres-
Marruecos, en uso de las atribuciones pondinte a los interesados a su pre-
que le confieren el artículo tercero scntación para seguir el curso.
del reg;lamento provisional die la Me- De real orden 10 digo a V. E. pa-
dalla Militar de 12 de marzo de 1920. ra su conocimiento y demás -efectos.
(D. O. núm. 50) y el 52 dell regla-: Dios guarde a V. E. muchos áños.
mento de rc<:ompensas en tiempo de, Maddd lJ de febrero' de 1929.Cir~l,". Ex<:mo. - Sr.: El Jefe guerra, aprobado por real decreto de 1
1
Supenor de las Fuerzas Militares de II de abril de 1925 (C. L. IUÍm. 93), AJtDANAZ
Marruec~, en uso de, la5 átribucio- dió cuenta de haber concedido la Me- -
nes que le confiere el artículo ter- dalla Militar al soldado Juan Campos I Sefíor... -
cero del reglamento provisional- de Gareía, por su distinguido comporta-
la Medalla Militar, de 12 de mar- miento el.dia 19 de septiembre, for-
za de 1920 (D. O. núm. 50) y el 52 manrio parte de la fuerza de la posi-
~d reglamer.,to de Recompensas en ción' de Timisal que al realizar una
t!empo de guerra, aprobado por real salida para pra~tica'!' el servicio de
decr.eto de 1.1 d~ abril de 1925 (Co.l descubierta, fué sorprendida por un
lUCIó,. Le~lslatwa núm. 93), di6! grupo numeroso .de rebeldes que se
cuenta de haber concedido la Me- hallaban emboscados en las proximi-
dalla Militar al sargento de Ingenie- dades de la posici6n, muriendo en una
ros Lorenr.o Juanola· Durán, por su de lall p'l'imeras .descargas el teniente
distinguido comportamiento en la que mandaba la fuerza '1 cuatro sol·
operación realizada el día 10 de di- dados, resultando heridos otros dos y
clembre de 1924, para el repliegue al producirse ante estas bajas la na-
de la Unea de Xauen, dt"de Zo<:o tural indecisi6n, el solod'ado Campos,
A;baá de Beni-Has.san aBen Ka- dando notable ejemplo de valor y se-
rr!ch, eJ¡ la que mandando el ca- renidad y sobreponiéndose a la crítica
ml6n Miadado núm. 6, protegió efi. situaci6n se conserv6 en su pu·esto y
cazmente la retirada de lo. tiltimos con sus certeros disparos di6 muerte a
escalones, eostenienodocon su certe. ¿os moros, impidiendo se llevaran ar-
ro fuero el empuje dd enemigo, que, mamento y correajes. En su vista, el
en gran número y envalentonado, se Rey (q. D. ,.) se ha servido confir-
echaha encima, continuan~o.en. esta mar la l\efenda concesi6n, por esti·
forma amparando el mOVImiento de mar que los hechos señalados ante·
la columna, _huta que al llegar, a riormente se encu~ntran comprendi.
L.o!l1a Largl\. qued6 el camión inmo- dOl en el artícUl10 primero del citado
vlhzado, pOr haberse hundido d-os de reglamento provisional de la Medalla
6U!l ruedlll8, y siendo infructuosos 10& Militar y e-n e1 párrafo primero del
esfuerzos realizados para ponerlo en artículo :aS del víi'ente reglamento do(
~arc~a, . eJ. sargento Juanola - orga- recompensas en tiempo de guerra.
n.lZ~ mmedlataI!1ente su defensa, re· De re3ll orden 10 ddgo a V. E. pa-
51stlendo COn b:zarría los rudos ata- ra su conocimiento y dem~ efectos.
ques del enemIgo, que cl>n grana- Dios guar& a. V. E. mu<:hos años.
das _de .mano y ot;l:lselementO& de Madrid 15 de febr-ero de 1929.
~estruc.cI6n pretendla a todo trance
a¡poderarse del cami6n. resultando
en estos' ataque5 herido el sargento,
un cabo -y cinco soldados de los ocho Señor...
Que componían la dotaci6n; nO _0b5-1-----------------
ta'Dte lo cual, prolongaron la defen-
fi3 todo el día 11, hasta que dán-
dose cuenta de la b'uosibilidad de
recibir auxilio, se ~ .•.~60 la evacua-
<:i6n durante la noche. y previa in-
utilizaci6n de la magneto, bujías y
ametralladoras, salieron del cami6n"
y recolriendo a un soldado herido
,que se había ocultado debajo del ca-
1TTIa¡, ,.uclieroa burlar la. vigilancia
-- © Ministerio de Defensa
16 de febrero d~ 1929 D. O. tr6m. 36
DERECHOS PASIVOS
Señor Vicario general Castrense.
Señores Prel5idente del COIIl68jo Su-
rpremo del Ejérdto y Marina,.·~
pitán ¡generaJ. de [a cuma .r~6n
e Interventor ge.neral dcl EJérCItO.
Excmo. Sr. : Vista !la inetancia; que
V. E. remitió a este Ministerio con
su escrito de IJ de octubre último,
promovida por el capellán segundo
del Cuerpo Eclesiástico dell Ejército
don AllIto.nio Ballestero Lápez, con
destino en el regimiento de Infante-
ría La Albuera ,n'lÍm. 26; en súplica
de que a efectos del Vigente Esta-
tuto de Clases Pasivas del Estado,
6e ¡le considere ingTesado al servi-
cio del mismo 'Con anterioridad a rp,ri-
mero de enero de 1919, devolviéndo- -
le, en consecuencia, las cantidade5
que le han sido descontadas; tenien-
do en cuenta que eIl solicitante fué
destinado el primero de abril de
1915 al regimien·to de Infantería Ma-
llorca núm. ;13, como soldado 'del
cupo de in&trucci6n, y después al del
In,fante núm. S, en el que caus6 alta
en prime,ro de mayo del mismo año,
incoI'pOO'ándose a este regimieri'to en
la misma fecha basta ñn, de junio
siguÍe,nte, en que se le conoedi6 li-
cencia ilimitada, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con [o inoformado por el
Consejo Supremo del Etj~rcito 'Y Ma-
rina en primero del m~ actuatl,ha
tenido a bien acceder a eu ~tici6n,
por 'hallane com¡prendido en el M-
tieulo cuarto del citado E8tlLtuto y
en· la ,reg,la quin'ta del IWtkulo 169
del regllamento dictado para eu apli-
cadón, delbiendo a;u&tane, para; la
devolución de lu cuotae 1Ugreead'ae
para mejorar su, dere<:hos pasivoe,
a las normae dictadas po.r el Minie-
t~io de.. HllICienda en. Ja. real orden
núm. 238, de primero de mayo '6ld-
mo (C. L. n6m. 192).
De rea,l orden lo digo a V. E. pa-
ra eu Conocimiento y demás efe<:to.9..
Dios ,guarde a V. E ..much06 años.
Madrid ,14 de febrero de 1929.
De real orden lo d4go a V. E. pa-
m su conocimÍiento y 'demás efec.tOfl.
Dios guardlea V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1929.
JULIO DE ARDANAZ
Señor Capitán g,eneral ~residente del
.oonsejo de Administración de la
Caia de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitáal general de la quin.ta
región.
JULIO DE AJtDANAZ
El· Director reneral.
Alrromo LoSADA
COLEGio DE HUERFANOS
Excmo. Sir.: E.n vista del'ef¡<:rito
que V. E. dirigió a este Ministerio,
dando cuenta del aoo.erdo tomado por
ese. ,Cpnsejoacerca de 'la: instancia
promovildl3. por doña Francisca Cha-
marro Si~ria, reside.nte en Ariza, viu-
da del 6oldado de Infantería Julián
JULIO DE AllDANAZ Muño,?: F'1'outiñan, .en súplica de. i;¡¡-
. greso en -e}J ColegIO de Guadala]ara ~
Señor Ca;pitán ~neraJ .PLt"esiaen~ dell'd,e su hija Carmen Muñoz .Chamar;o, Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
Coo.6ejo de ~¡nistración de la ell Rey (q. D. g.l ~a temdo a bIen. movida por el capellán segundo del
Caja die HuérmI1JOs die la Guerra. conceder. a la referida. huérfana ~e- Cuerpo Edesiástico del Ejército, don
_ '. r«~ a.lllgreso en, e3. CItado ColegIO, Roberto Madrid López, con ~stino~no~ .Ca,PFt'án general de la S1egunda pudIendo ser llamada cuando l~ CD- en el regimiento de Infantería Manor-~Ión. \ rrespon~a. 'Ca. núm. 13. {!'n súplica de que, a efec-
-. '.,
Excmo. Sr.: En vista del. escrito
que V. E. dirigió a e8lIe Ministerio,
dando cuenta del ac,uerdo tomado por
ese COIllIIejo acerca ~ la instancia
promovida por doña Dolores de la Señor Capitán general Preeidente
Puente y Jiméne-z, resid:ente en Má- del Con.sejo de Admini$tración de
mga, viuda dcl tenien~ ooronelde doa, Caj.a de HuérfanOfl de la Gne-
I.nfan'!íeria D. Ignacio Carmona Fer- rra. /
nández, en 6~lka de ingreso 'tn el .:. . . ..
Colegio de Guadallajara doe sus hijos Senoz: CQpltán ~ne'ral de la P!'lmera
D. Gerardo y D. Ma.nuel Carmona .1. ~g16n. .
de la Puente, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conoeder a lOE! re'Íeri- _._.-
dos huér~06 ~ereoho a ingTes() en
t'll citado Co.legio, ¡pudiendo ser lla-
mados cuan40 les .<lOrrespo;nda.
··Oe reaJ ordoe¡¡, ~o digo aY. E. pa-
ra su conocimi~nto y d·e«l).ás efectos.
Dios guarde a V. E. muehos añ()lS.
Madrid 14 de febrero de 1929.
Señor Capitán general Presidente del
Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Vjcario general Castrense. Señor Ca'pitán genera1 de la primera
Señores CapitMle:; general.es de la pri- I región. .
mera y quinta regiones e Interven-
tor general· del Ejército.
CION QUE SE CITA Exano. Sr::. I~n vista de~ ~cr~to
RELA que V. E;. dmgl6 a este Mmisoteno,
.., dando cuenta ~el acuerdo tomado por
D; Vlctona!?'o San~he~ Camach_o IClSe Consejo acerca de la inlStancia~lca~ar, .del pnme: r\egl~llento de A.- Ipromovida por doña Purificaci6n Va-
hllerla ligera, a la Bngada Obr~ra rela Sá:ez, residente en esta Corte,
y Topográfica die Estado Mayor. calle de Fernando Díaz de Mendo-
:D; Félix Collado R?dríguez,. del re- za núm. 4, viuda del sargento de In-
glmlento .de Infantena Astu~las, 31 , tendencia Gerardl) Mal1tín Bayona,
al Depósito ,de remont~ y .cna caba- en súplica de ingr-eso en Jos CoJoe-
lla(" de T~uan de las Vtc!onas. gios de Guad-alajara de sus hijos, Sa-
.D; Maxlmo Vaquero Ricarte; del ~e- turnina y Gerar.dlo Martín Varela, el
glml~to Lanceros del ~ey, 1.. ~'e Ca- Rey (q. D. g.} ha 'tenido a bien con"
. ballena, al de Infanterla Gallcla, 19· ceder a los referidos huérfano! d.e-
. Madrid 14 de febrero de.I929·-Lo- recho '8 ingreso en los citadoe Co-
sada. J legios, ¡pudiendo ser llamado.s cuan-
do ,les corregponda.
De real orden lo digo ,a V. E. pa-
ra su conocimiento y d.emie efect04l.
DLoe guarde a V. E. muchos afias.
~adrid 14 de febrero tI'e 1929.
do el Rey (q. D. g.) ha -tenido a bioen 1 Excmo. Sr.: En vista del escrito que
no~brar capellanes. ~uxiliares del V. E. dingió a este Midni~terio dando
Ejército con la anhguedad de esta cuenta del acuerdo tomado por ese
fecha a' \os soldados presbíteros co~- Consejo acerca de la instancia p:-o-
prendidos en la 'siguiente re1ación, que movida por doña Perfelifa Andrea
principia con J? Victoria':!o Sánchez Fernández Peral, ~esiden~ en .esta
Camacho y Alcazar y termma con don Corte, call~ de Santiago numo 1, viuda
Máximo Vaquero Ricarte, perten';- del alférez de Inválidos, con sueldo
cientes para haberes a oJos Cuerpos que de teniente, D. Rafael Sánchez Melia,
se citan, \05 'Cuales prestarán los ser- en súplica de ingreso en el Colegio de
vi<;ios de su sagrado. Ministerio en los Guadalajara,' doesus hijos Rafael y
Cuoerpos que se expresan que carec~n Francisco Sánchez Fernández; el Rey
de capellán tprqpietario, percibiendo (q. D. g.) ha tenido a bien concedt.r
dural1te el tiempo que desemepeñen a los referidos huérfanos derecho a
diCho cO'lIletido, ~a gratificación men- ingreso en el citado Colegio, pudiendo
suat de 75 pesetas consignadas en pre- ser llamados cuando loes corresponda.
supuesto. . De real orden lo 'digo a V. E. pa-
De ceal orden, 'COmunicada por el ra su conocimiento y demás efectos.
señoor Ministro del Ejército, lo digo a Dios guarde a V. E. muchos años.
V. E. para su conocimiento y demás Madrid 14 de febrero de 1929.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos I
años. Madrid 14 de febrero de 1929. JULIO DE AJtDANAZ
© Ministerio de Defensa
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-
Señor Presidente del Consejo Supre.
mo del Ejéocito y Marina e IIlt-
terven'tor ~noer&l del Ej~rcito. Señor..,
Eu:mo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se
ha servido disponer que :la reaJ or-
de¡¡, de ;l4 de novi~bre de '1928
(D. O. núm. :261), por 131 qúe se coo-
cedi6opensi6n de cruz de San Her-
menegiddo al comandante de Cara-
binoeros D. Antonio Feria¡ Ruiz. sea
rectificada c·n el &entico de que la
antigüedad en· da -millma e9 .la de 5
de ju-lio de 1928 y la feeha. de su·
percibo ,la de primero de ag~to del
citado año, en lugar de la de 5 de
junio, que en la m~sma se indicaba.
- De rea'l orden lo digo a V. E. pa-
ra suconocimieIl:to y demáB efee·tos.
Dio& guarde a V. ·E. muchos años.
Madrid ¡ 5 de febrero de 19:Z9·
ARDANAZ
Seña; PTesidente del Coneejo SUP~­
mo del Ejército y Marina.
Señor Director general de Carabi.
neroe.
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de lo proPuesto por ~a A6amhlea de
la ReaJ y MiHm.r Orden de San Her-
menegilda, .~ Rey (q. D. g.} se ha
gervido conceder a los jefes y oficia!
de la Guardia Civi~ comprendid~ en
la siguiente relación, que comienza
con. D. JoerQnimo Pereda Peña y ter-
mina c();n D. Domingo Cabellos Tll-
más, 1:16'· pen~ones en ~as cona~cora­
oones ~edicha Orden con la Ulti-
gü~ que a cada nno Se re asigna.
De Te3l1 orden 1<l digo a V. E. pa-
ra 6U conocimientó ycMím4s efectos.
Dios guarde a V. E. mualios años.
Mladrid 14 de f~brero de tl}29.
ORDEN D·E SAN HERM,ENE.
GILDO
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo soli-
citado por el capitb, del Cuerpo de •
Inválidos Militares D. 1- Parada
Carballo, el Rey (q. D.....) ha te-
nido a bien conceded. eaatro me-
ses de licencia para Parle (Funda)
y Bruselas (Bélgica), con arreglo al
artículo 34. del re¡'Jamento, apwbado
por real decreto de .13 de abril de
i\;>27 (D. O. núm. 91).
De real orden lo digo a V. E. opa-
ra su conocimiento y ~más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añN.
Madrid 14 de febrero de 1929.
AJlDAMAZ
1NVALIDOS
Señor Coonaooan'Íe generd del Cuer-
po d·e Inválidos ;Miliotares.
Señor Capitá,n g.pcrad de .la segun-
da" región. .
Eumo. Sr.: En vi!rta del expe-
diente- instruido en la segunda re-
gión a insta·neia d-eil so·ldado del re-
gimienlto de Cazaidores" de Lusiotania,
12.0 de Caballería, A1·berto Puga'
Bueno, licenciado por inúti'l, en jus-
tificación de BU· derecho a ing·reso en
ese Cuel'pO, y hallámioee com.proba-
do documentalmente que, a conse-
cuencia de las heridas producidas al
calefse de! caballo que montaba, a1l
regresar con IIU. Cuerpo de efeotuar
un ejeocicio de tiro en Granada, el
día ¡:Z. de m·ayo de 19:27, ha .ido de-
clarado inlÚtiltotal para el servicio
y que 136 n~one6 que presenta se
haUan i'IlduídlW en el vigente cua-
dro, ea Rey (q. D. g.}, de .acuerdo
con lo informado lPor el Conaejo 'Su-
pr!!mo del E~térdtto y Marina, ha te-
nido a bien co.nceder el in¡g~eso en la
segunda 6eCci6n de dicho Cuerpo al
referid'O sOl1délldo, con arreglo al ar-
tículo segundo d~ reg-lamen.to apro-
ba>do :poor reaJ de<:reto de 13 de abril
der9:27 (D. O.IlIÚm. «;11)' .
De real orden, c()11lu·nicada ~or el
señor Ministro dcl,- Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 'de febrero
·de 1929.
r
AIlDANAZ Señor Comandante .general de! eua-
,po de In.vállidos Militares.
Señor Directo.r«eneral de_ Instruc- Señor' Interven·tor ~enera.l del Ejér-
ción y Administración cito.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Ma¡oruec••.
Excmo. Sr.: Acced~ndo a lo &Oli-
citado por· el escribiente de primera
clase del Cuerpo de Oficinas Militarel,
D. José Gibert Rodríguez, con destiao
en este Ministerio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el distintivt9
de Fuerzas Regulares Indígenas con
tres barras rojas, creado por real or-
den de 26 de noviembre de 1923
(e. L. núm. 532), en las condiciones
que determina la de 29 del mismo
mes y año (e. L. núm. 542), y .como
lCOmprendido en la de 18 de enero
próximo pasado (D. O. núm. 16).
De re¡¡,l orden lo dígo· a V. E. pa-
ra su conodmíento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de febrero de 1929.
Excmo. Sr.: Aocetlienda' a lo solici-
tado por el escribiente de primera ¿¡a-
sedel Cuerpo de Oficinas Militares,
D. Naroci80 Gi·bert Rodríguez, con des-
tino en eMe Ministerio, d Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
el distintivo de Fuerzas Reg·ulares In-
dígenas con tres barras rojas; que se-
fíala la real orden de 2Ó de noviembre
de 1923 (C. L. núm. 532), en las cOn-
diciones que determina la de 29 del
mismo mes .y año (oe. L. núm. 542),y como comprendido én la de 18 del
mes próximo pasado (D. O. núm. 16).
. De. real orden 10 digo a. V. E pa-
ra su cOln<ldmiento y -demás efectos.
Dios lluarde a V. E. muchos afi .
Madrid 2 de febrero de 1929.
Sdor. Director gen-eraJ ele Instruc-
ción y Admitli&tración.
SeliOf" Jefe Superior d~ las FuerzM
. 'lIit_es de Mart-uceos.
-- --....
Sefíor Vica."riogeneral Cutrense.
·Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Capiián
general de la tercera reg¡ión e In-
terventor lleneral del Ejército.
DISTINTIVOS
tos del vigente Estatuto de Cla8es P'"
sivas 1iel Estado, se le considere in-
gresado al serv!do del mismo con an-
terioridad a primero de eaero de 1919,
devolviéndo1e, en conlecuencia, las
cantidades que le han sido descontadas
por haber ingre8Qdo en el Ejército
como soldado en julio de 1908; te-
niendo en cuenta que el intenado,
en primero de agosto del citado afio,
causó baja e·n caja por estar sir-
viendo como voluntario en el cita-
do regimiento, al que se incOf"poró a
su debido tiempo, habiéndole corres-
pondido, en virtud del número obte-
nido en el sorteo, servir en activo, y
y siguiendo después las vici9itudes de
su reempklzo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
en primero del mes actu..!, ha tenido a·
bien acceder a su petición por hallarse
comprendido en el, artículo cuarto del
citado Estatuto y en la regla quinta
del articulo 16g del reg1amento dictadó
pa·ra su aplicación, debiendo ajustarle,
para la devolución. de las cuoí» ingre-
sadas para mejorar sus derechos pui-
vos, a las normal dictadu por el Mi-
nisterio. de Hacienda en· la real orden
número 238 de primero de mayo últi-
mo (C. L. núm. 192).
De real orden 10 -digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muehos afios.
MélIdrid 14 de febrero de 1,92g.
© Ministerio de Defensa
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Antlgtiedad Pensión fecha del cobro
anual .\utorldad que C1In6
empl_ NOMBRES Situación Catqorla
-1Mn Afto Pesetu Ola Ma ~ la documalfadón• 1- - ,Coa-onel ••••• : •• D. Jerónimo Pereda Pella... ., Activa ...... P. de Placa 16 novbre. 1928 1.2OC! I dlcbre .• I Dirección Oeneral.T. coronel••••• • Andrés Serrano fontecha.•. Idem ....... Idelll ....... 29 Idem ••. 1928 1,200 I Idem ... I Idem,Comaadante•••• • Antonio Escobar Huertas .•• Idem ....... P. de Cruz 14 ídem •.• 1928 600 I ídem ... I 2,. Tercio.CApltin (E. R.)•• • Domingo Cabellos Tomás... Retirado••.• Idan....... 26 julio.... 1925 600 I Idem •• I 21,0 Tercio,
Madrid 14 de febrero de 1929.-Ardanaz.
r
Exorno. Sr. : E'I Rey (q. D. g.). d~
acuerdo con [o il1formadiO por la
Asamblea de la R'eé1l y Militar Or-
den de San Hermenegildo. se ha ser-
vido conce\ier a los jefes y oficia.l es
de Carabineros comprendidos ~ la
sigúiente relación. que comienza co.n
D. Juan Portus Viloa y termina con
D. Nicolás Conde Cámara. las COD-
dieco.racionés de dicha Orden que en
la misma li.e expI'eEián. oon la anti~
güedád que' a cada uno se le seña_o
la; debiendo los agradados con la
plaoa cesar en el percibo die la pen-
sión de cruz po.r fin del mes de ano
tigüe¡Iad en aquélla señailada, con
arregl'O a lo dispuestto en los attícu-
los 13 y 24 de,l r;glamoento de la Or-
den y 3.° de la re3il orden de 8 de
juHo de 1918 (D. O. núm. 152).
De rea~ orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y clemás efectos.
DiOlS g\lla.rd. a V. E. mudJ.05 alM.
Mad'1'id 14 d-e t.brero ~ 1929.
ARDANAZ
Seño.r Presid.erute del Consejo Supre-
mo diel Ejército y Muina.
"Señores Director g6Il~ral die Cat:abi~
neros y Capitán ¡-en,:ra.l de Balu-
res.
MadrId l4 de febrero·de lOI9.-ArdanAZ.
Conde- Antl¡licdad
empleos Sltaac!ón NOMBRES cora- Autoridadque cursó la documentaciónclone. Ola Mes Allc
- --- -
T. C.ronel •••.• Activa ..... D. Juan Portus Vila............................. Placa .... 23 octubre. ~~ Dirección gelleral.
• tro........... {dem •••••• • Ubaldo f'erreira Peguero..................... Idem ..... 24 ídem ... 1?2!l 14.' Subinspección. ,
CApitán......... Idem ...... • Enrique LóJlez Martlnez..................... Idem .••.• 17 novbre. 1 3." Idem.
Teniente........ ldem ...... • Manuel Rodríguez Martin .................... Cruz...... 1 jlinie•.. 1927 Comandancia de Este&Ona.
Otro............ Retirado.... • :.t:acio Martlnez Hernández " ..••• . •..•...• Idem., .•. 27 Julio.... :~lraPIt.nla¡eneral\de aleares.AIf&ez. ......... Activa .... • raneisco Pareja Villas....................... Idem..... 6 octubre. I Comandancia de Algeciras.
etro............ lllem.·..... • Nioolás.Conde Cámara....................... Idem ... ,. 6Idem.... 1 Idem de Cádlz. .
,
Sermo. Sr. : Destinad'o por ~al or-
den del Ministerio de Hacienda. fe-
cha II dJe,1 mes actual. a prestar IUS
servicios' d:e la Delea-adóp. de Ha·
cie,ooa de Q6r¡k>ba, a: 'la orden·aciÓD
de pagos d~ 106 Ministerioe ~ 1111$-
trucd6n pÚ1:?licai Fomenooo y Econo-mía Nacional. e comandante de In-
fantería D. Antonio MúqueJ Garda.
disponible en ,esaregi6n, el Riey (que
DiOtl .8',uaroe) se ha Sletvido di~ooltr
que el expresado jefe quede afecto
para fines admin.i9trativOll a la Capi.
tanía ¡ren.era:l de la primera región.
De re¡¡..l,ordJen Jo digo a V. A. R .
para su conocimie!llto y demás ofect~.
Dios guarde a V. A. R. miUChos ai~.
Ma¡ia'id 15 de 'febrt.."'1'O de 1929. .
AJmANAz
Señor Capi1án ¡.e.neral!. de la .efuadá
región;
Señores Ca.pitán ¡enea.} de 1& pri-
mera: región e IntefI'Yu* ¡eaeral
del Ejército.
DESTINOS
, DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. w.) M
J¡a servido dieponer que el ca'Pitb de
nfa,p.terf~ D. Ram6n Robles PDo',
que ha. causado baja en las: Inten'e.-
Q,QJUlS mUiwes ~e •Melm... BóI'I'~
Señor Ca.pitán general de la tercera
región.
..... "1I11III".
BAJAS
Sr.: Por haberse posesio-
destino público· de agente
R1ETIROS;Z¡"':'J¡'l i~rc:~~~:i~:l :a~ge~~udt~m~:~~:1ie~~
Exom<J. Sr.: Aooediendo a lo soli- to de Infantería de Extremadura nú-
citadio po·r el subofilcd.d de la Guar- mero 15. Adolfo Rubio Grimaldi, el
aia Civil. con ~stino en la Guar.diaIRey (o.- D. ll''\ h'\ tenido a bien di!-
CoJ.onia.l de los territorios españoloes poner cause baja en el Ej~rcito. pa-
de1 GOIlfo dle Guinea. D. Braulio San. sando i la sitv.:::~é:: ~m~e! q~ por
toa Marlt{n.ez. e'l Rey (q. D. g.) !le ha sus años de servicio .le corresponda.
servido concedetileel retirro para Fer- De real orden lo d¡goa V. A. R.
aandoPóo; disponiendo. al propio para s~ conocimiento y demás efec·
tiempo. que por fin del mes actual tos. DIOS g~rde a V. A. R. muchot
sea daio de baja en el Cuerpo a que años. Madrid 14 de lebrero de 1929.
pe.r·teneoe. .• JULIO DE AllDANAZ
D;e ~a'1 orden. comun.¡cada por el
eeiioI Ministro dJetl Ejército, lo digo .á Señor Capitán ¡-eneral ae la se¡-unda
V. ·E. para su conocimiento. demás región.
• fectos y como rectificación a la real
ori<len inserta en el DIARIO OFICIAL
n'lÍm. 35. Dios guarde a V. E. mu- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
ch06 años. Mad:r~d 14 de rebrero de ~ tenido a bien di'sponer que el alf~rez
1929. . de complemento de' Infantería, afe'cto
El Director general. a la circurtsoripción de reserva de
ANTONIO LoSADA Valencia núm.. 23. D. José Grancha
Seiíor Di'1'ector genera,} de 1:a Goo.rdia Rojas. cause baja en el Ejér<;ito por
Civil. haber cumplido la edad que señala
oe'l artículo cuarto de la real ordenSeOOr~ P1'e6iden.te del CotlSlejo' Su- circular ~e 27 de didempre de 19J 9
. premo del Ejército y Marina. Ca- te. L. num. 489). qu~do en la si-
pitán general de Canaa-ia,s. Dii'ec- tuaci6n de licenciado absoluto .que
tor ¡,eneral de Marruecos y Colo- le corresponde. •
ni~ e Interventor ¡-eneral del De real orden lp digo a V. E. pa_
~ Ejército. ra su conocimiento y demás electos.
'. ••• • Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,. 14 de febrero de 19:19.
ARDANAZ
Sermo.
MIl_ !lel
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segun-
Supre-
A1U>ANAZ
Asamblea de la Real y Militar Or-
den 'de San Hermenegi1do, ha teni·
do a bien conoeder al ten·iente coro-
ne\ de Infanterla, con destino en el
regimiento de Soria núm, 9, D. An-
gel Muñoz Tassara, como abono de
tiempo a efectOll de ial citada Orden,
el que permaneci6 como alumno en
los Colegios preparatorios militarK
de Granada y Zaragoza comprendido
ernre el ;15 de ,Il()viembre de 1889 y
31 de agosto de 18c)3. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiemo y. demás efectos.
Dios guaJrde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1929.
ARDANAZ
Señor Presidente del Consejo
mo del Ejército y Marina.
Señor Ca.pitán general de la
da región.
Señor PTesidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
~iiori!5 Capitán general de la pri-
.mera región e Intterven:tor gen~al
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.),
de acuerdo con lo propuesto por la
A.a$ble3l de la Real y Militar Or-
den de S'an HermenegHd.o, ha teni-
do a bien conceder al. comandante
de Infantería D. Manuel Gil Rodri-
guez ayudlmte de campo del Gene-
ral de la segunda brigada de la d~e
divisi6nD. Rwfael Rodríguez de Rl· .
vera e Izquierdo del Monte, c~mo
JDle'jora de antigÜledad en penslón
de cruz ,de la citada Orden, la d~
I2 de agOlSto de 1927 en vez de la
que loe fué señalada con antea-ioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra¡ su 'conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1929.
Señor Presidente del' Consejo Su-
premo tCkl Ejército y Marina...
Señores Capitanes generales de J•
sexta regi6n e Interventor a-ene-
ral del Ejército.
Supre-
quin.ta
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señores Capitán general de la cuar-
ta regi6n y Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marruecos,:.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
AaDANAZ
Sefior Presidente' del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la sexta
I.e'gi6n e Intervent()r general del
Ejército. .
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 11) pro,puellto por la
Asamblea ~ la Real y Militar Or-
den de SQ,n H'UmenegiJldo, ha te-
riido a bi-en conc.!der al1 coronel de
¡,n.flanterla, COlI1 destino en el regi-
mIento Arag6n n.Ú%n. 21, D. Francie-
co Barba Bado_, como abono de tiem.
po a efectos de la citada Orden el
que !permaneci6 como alumno ~ el
COllegúo preparaJttorio mUitar ae Za-
mgo_ cO:II:ljprendige of'iD,tre el 20. de
OoCh1"bre de Ill90 Y tJ I2 de igual mes
d:e 1892.
De real o~ ló digo \a V. E.pa-
re su conOClm:rento y demáe efectos.
Dios guarde a V. E. mudiOll- afiotl.
Madrid 14,de febre·ro die 1929.
:Alt:Do\BAZ
Señor Presidente d-e:l Consejo
mo. iel Ejército y Marina.
Señor Capitán g-eneral de la
¡regi6:l. '
Excmo. Sr. : Eil Rey (q. D. g.), de
.lícuerdo COn ~o, propuoteto lPOT b
orden de ,la Presidéncia del Consejo I determina la real orden de 9 de' di-
de Ministros (Direcci6n general de ciembre de 1925 (C. L. nám. 421). '
Marruecos y Colonias), fecha prime-I De real orden lo digo a V. E. pa·
ro del mes actual; quede disponible ra 1111. conocimiento y demás efectos.
rn MeliDa. IDi01l guarde a V. E. muchos añ01l.
De real orden lodigo a V. E. pa- M-adrid 14 de febrero de 1929. .
ra su conocimiento y demás efect01l.
Dios guarde a V. E. muchos años. A1U>ANAZ
Madrid 14 de f~brero de 1929·
~eñor Jefe Superior de lás Fu.enas
Militares de Marruecos.
:Señores Director general de Marrue-
cos y Colonia'S e Interventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
ha servido' disponer qu.e el teni4!nte, acuerdo con lo propuesto por la
de Infantería D. José G6mez Gonzá- ¡Asamblea de la ¡..eal y Militar Orden
lez, que ha causado baja en h Meha1- ! de San Hermenegi1do, ha tenido a
la Jalifiana de Larache núm. 3, según bien con<:ede; al coronel de Infante-
real orden de la Presidencia del Con- I ría, con destmo en el regim\e'nto An-
lIejo de Ministros (Direcci6n general' dalucía núm. 52, D. Máximo Vergara Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
de Marruecos y Colonias), de fecha: Malumbres) como mejora de antigüe- aJCuerdo Con Jo propue51to lPOT la
4 del mes .actual, quede disponible en dad en cruz de la citada· Orden, la de Asamblea de la Reai y Militar Or-
Larache. 4 de mayo de 1914; en pensi6n de den de San Hermenegildo, ha tenido
De real orden lo digo a V. E. pa- cruz, la de 17 de julio de 1921, y en a bien conceder al comandal1lte de
ra su conocimiento y demás efectos. la de placa, la de 17 de julio de Inofante,ria, con destino en el regi-
Dios guarde a V. E .. muchos años. 1923, 'en vez de las que le fUeTon se- miento Vad Rás núm 50, D. Fran-
Madrid 14 de febrero de 1929. ñaladas con ante,ioridad. cisco Atienz.a Serrano, la pensi6n de
De real orden 10. digo a V. E. 'pa- cruz de la citada Orden, <;en la an-
A1U>ANAZ ra su conocimiento y demás efectos. tigüedad de 20 de diciembre de 192~,
Dios guarde a V.E. muchos :años.· debiendo ¡percibirla al partir de Pfl-
Fuerzas Madrid 14 de febrero de 1929. mero de enero d'e 1929.
De real orden 10 digo a V. E. ¡pa-
ra 6U conocimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 14 de febrero de 192'9.
AaDANAZ
Señor j efe Superior de las
Militares de Marruecos.
~eñores Director general de M.arrue-
cos y Colonias e Intervent<>r gene-
ta.l ftl Ejército.
. ' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha:
~enidoa bien disponer que el teniente
,~~ Infantería D. Segundo Cobas Ri.
vero, que ha causado baja en la Me-
bal-la Jalifiana de' Gomara ntim. 6,
p'or real ~rden de la P~eside1).cia del
;Consejo de Ministros ( Direcci6n ge-
21e:al de MarroecOll y Colonias) , fecha
pnmero del mes .actual, quede dis~
ponible en Ceuta. .
De nal orden lo digo a V. E. pa.
1'•• su conocimiento y demás efectos.
J)lOS guarde a V. E. muchos afios
Madrid 14 de febrero d~' 1929. .
A1U>ANAZ
~ñor iefe Superior de las Fuerzas
Militares de MaTtuecos.
~eñores Dire¿tor general de' Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
V<J.l del Ejército.
EXCDl? Sr.; El Rey (q. D. g.) se
ha servIdo dIsponer que el teniente
~e Infantería D.' Fernando Velasco
Gonz!lez, del batallón de Cazadores
~frica núm. 1, quede en sitÜaci6n de
idisponible .por enfermo en Tarrago-
.D:'-, a parhr del día 7 del' mes pró-
'%lmopasado, con arreglo- a lo que
,
© Ministerio de Defensa
El Director ¡eneral,
ANTON¡.o LosADA
Señor ] efe. Superior de las Fuerzas
MiJitar!6 de Marruecos.
Señores Director genera1 d'e Marrue-
cos y Colonias, Capitán general de
la primua regi6n e lnterv~ntor ge-
lIlera.! del Ei~rcito,
Ettmo. Sr.: El R~ (q. D. ¡.) ee
ha. servido disponer cause baja en
la fuena para hab~ree y alta en la
sin haber del primer regimiento de
Artillería a pie, en la situaci6n de
¡(Al Servicio del Protectorado", el
eari'ento D. Ra'fa'~l Nicolás Ord6ñez,
por haber sido destinado a las In-
tervl!nciones Militares de Tetuán co-
mo escribiente de primera, en vacan-
te d'e plantilla que de su empleo
existe. .
Pe real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército lo digo
a V. E. para 6U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a vuecen-
cia muchOfi años. Madrid 14 do: fe-
brero de 1929.
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l,
4é acuerdo con lo propuesto por la
AaaurDlea de la Real y Militar Or-
ien de S'an Hermenegildo, ha tenl-
io a bien c.onceder al teniente de
Infantería (E. R.) en situación de
disponible voluntario en la quinta
regi6n, D. Pedro Gracia Men~, la
cruz de la citada Orden, con la an-
tigüedad de 28 de junio de 1924.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y odemill efectos.
Dial guarde a V. E. muchos años.
Iladrid 14 de febrero de 1929.
~U
Señ« Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina.
ieñor Capitán general de, la quinta
1'tgi6n.
~ENSIONES' DE CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.).
otie acuerdo con lo propuesto por el
Consejo Supremo del Ejército y
MariJ].a. ha tenido a bien disponer
que a doña Patrocmio Sancho Va-
rela, se eleve la pensi6nde cruz de
San Fernando que disfruta a la
cuantía de 1.500 pesetas anuales,
debiendo percibk la mejora desde
el 8 de septiembre último, fecha de
su instancia, más la diferencia de
500 pesetas entre la que disfrutaba
y la que ahora se le concede, du-
rante los cinco años que autoriza 14
vigente ley de Contabilidad del Es.
tado, a partir de la indicada fecha
de B de septiembre último.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y ,demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afio...
Madrid 1-4 de febrero de 1929.
\.,.,~
ARDANAZ -
Sefior Capitin general de la prime-
ra regi6n.
Señores Presidente del Con.ejo Su-
premo del Ejército y Marina e In.
teryentor ¡-eneral del Ejército.
.,'..,-,-------
-
ElCemo. Sr.: el Rey (q. D. g.); de
acuerdo 'con lo propuesto por el Con-
~jo Supremo del Ejército y Marina.r
ha tenido a bien disponer que a doña
Encarnadón Schmid López se eleve
la pensi6n d~ 'Cruz de San Fernando,
que disfrutaba, a la cuantía de 2.500
pesetas anuales, debiendo percibir la
mejora desde d, 12 de septiembre úl-
timo, fecha de su instancia, más la
diferenda de 500 pesetas entre la que
disfrutaba y la que ahora se le con~
cede, durante !.os cinco años que au-
toriza. la vigente ley de Contabilidad
dcl Estado, a pa,rtir de la indicada fe-
cIu lie' 12 de septiembre último.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .. J:o.ocimiento y demá_ll efectos.
© Ministerio de Defensa
16 ele febmo ele 1929
Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 1~ de febrero de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general de! Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
ha tenido a bien conceder al teniente
coronel de Infantería, en situación de
reserva, afecto a la zona de recluta-
miento y reserva de Tenerife núm. 49,
D. Leopoldo Cabrera Pérez, como me-
jora de haber, el de 833.33 pesetas
mensuales, cantidad que ha de percibir
por la citada unidad de res~rva a par-
tir de primero de septiembre de 1928
y previa liquidación de lo per~ibido
por menor s~ñalamiento anterior.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conodmiento .y demás efectos.
Dios guarde ·a V. 'E. muchos años.
Madrid 14 d,e febrero de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supre_
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
-.•.
•ft.", .. Irlllllrfl
DESTINOS
f?G...... 36
, Cir~ular. Excmo. Sr.: El R~'
(que Dios guarde) se ha servido di...
poner que el maestro de tal1er de
tercera clasoe del personal d:-I mate-
rial de Artillería D. Faustino Sán·
chez Delgado, con destino en Ja Ac.
demia del Arma, pase a prestar ._
servicios a la Fábrica Nacional do!-
Toledo.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo di-
go a V, E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde a vue-
cencia muchos años. Madrid 14 de
f-ebrero de 1929. .
lI:l DireelDr .--ar.
ANTONIO LosADA
Señor.••
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme a lo soli-
citado por el maestro sillero guar-
nicionero bastero de segunda clase,
con 'destino en el cuarto regimien-
to de Artillería a pie D, Rafael Ca-
ro Morales, el Rey (q. D. g.) se ha
servi·do concederle el retiro para
Barcelona, cauEando baja por fin
del corriente mes en el Cuerpo a
que pertenece, haciéndole el seña·'
lamiento de haber pasivo que le
corresponda el Consejo ~upremo del
Ejército y Marina.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ej¡:rcito, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de- '
más efectos. Dios ¡;¡,ua!"de a V. E.
muchos años. Madrid IS de febre-
ro de 1929.
P'J Dir""" eeaerl1, ,
ANTOlfIO LosADA
Señor Capitán general de la cuarta,
regi6n.
Sefior Presidente .cel CO'!lsejo Su-.
premo del Ejército y Marina e la-
terventor general del Ejúcito. .
----_......._--=-----
'.celo••• 11111""'_
)
REENGANCHES
Circular. Excmo. Sr.: Con arre-
glo a lo preceptuado en la real orde.,
circular de 19 de octubre de 1914
(C. L.nÚ1n. 191), el Rey (q. D. g,)
se ha servido disponer se t>ubliql1e a
continuaci6n la relación de las clasea
de tropa de Infantería. Artillerfa e
Ingenieros que han sido c1asifiocadol'
por la Junta Central de Enganches .,
Reenganches en la asimilaei6n a sub-:
oficial y con el sueldo mínimo de sar-
gento, la cual da principio con el
maestro de banda D. Baltasar Gaspar
Me1chor y termina con el cabo de cor-
netas José Sicilia Murcia.
De real orden. comunicada por. el
señor Ministro del Ejército, lo diga'
a V. E. para su wnocimiento y de- ,
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 14 de febrero de -
1929· - / .
El, Director~
• ANTONa LosADA ...
Seiíor... ...J
D. 0.... 36 16 de rdwa'o d~ 1929
I - A ,TI<:O ED A D -PeriodoCaerpM O Mpendeaclas I!mpl_ NOMBRI!5 ea que le Coa ulmllacl6a Coael.uddo Obeei,n 'UIIl •• a IUboftdal ÓeMll&eUlO
clasiDca
~l~AftO Ola Me. AIIQ
-
1 l' ...n'ro•.• 1929lego Inf. Infut-. 5 •••••••• Ma....lro ba'lda••• D. Baltasar Oaspar M...1chor•.••.•• •
·
•
·fd...m de Murcia, 37 ....... Otro............
·
Francisco Sánch-z Sánehez•.•.• • I dicbr..... 1923
·
•
·Idem de Tetuán. 45......•. Músico d... 1.-... • francíse~ Radiu Ebri ••••..•••••
·
28 novbre. 1928
·
•
·Sel1:1!ndo reg. z.pactore.lotro........... • Valentín Palencia Mufioz•••..•
·
I! febrero .. 1929
· . I .Mmadores.............. .. 3 a
Ernesto IbJrra Cebrián......... . Mínimo
·
13 dicbre .. 1018'~"'g. Inf. Reina. 2.. ... ... \'''lUSlCO .......
· ·ldem de Zamol3, 8 ...... , (.abo t~mbor...s .. RománTorr ...nte Díaz••.•.•••...•. Id...m .....
· · ·
12 febrero.' 19<9
Idem de Sona. 9 ......... Otro........{; ... Antonio Oareia Ab·,jiado........... Id...m .....
· · ·
5 ídem .•. 11Y:<:9
Idem de Bo,OOn. 17....... Muslco d....... Julio Sánc~z Oa,cía .......... ; ... Jd~m.•••.•
· · ·
15,ldem ... 11I.9\
Illem de AlcáUlara. 53..••• 1C..bo tambores.. Antonio P ...z Muro .............. ldem......
· ·
• 22 oclub:e. 1928
'1
I (part.do A ole larea
~"'g. Arlille,rja ole Costa. 3'1 Cabo cornetas •. José Sicilia Murcía ................ (dem.•.•. •
·
20 novbre 1928 ord.tn. circular .... 21 . de luho 1923 le. L.
núm. 237).
11
M8lIrid 14 d... febrero de 1929.-Losada.
El Director~
ANTONIO LcMD.
(1) •
....,.uerz. qae le aúpa..
a
.. g (1) { ~ rlO ..~ a. g ~ f!!. =!" r !!. S"II !" :.
~ ¡¡¡¡¡
~ ~ : : ~ !
jI : .: : : :• .• • I J, • • .. J1I .. .. . .. 1~--3i U'-i : __o; ; ~
lIADRID.-TALU'.'" .EL D_
~Jce .HIITOaICe 1l1lL Ei.....
RELACION Qm. sr. aTA
seCTORES
Ma4rld 11 de lebrere de 1919.--Loaad••
Circunscripción
¡Zalo .Monte Arrul!. .Melllla-Rlf... <'.. Dar Orlu .. Cabo de .gu .
Mldar ..I . Totales ..
Cellt••TetuiD R·O.' • •• ..
Mal.Uen .
,
.¡eml; de S.hel ; ..
Z'Tel.tza de Resln .
Z'Tenain de Sldl Yam.nl. ..
Zoco el Had de Oarbl ..
La h AIc:llarqUlvlr "rllC e......... Yumd el Tolb : .
Te.tof .
!'mld.el· Mi. , .
Parad. de·l. Yegu.da ..
~llIIAlI .
Yeguada y -sementales de Smid-el- Dios guarde a V. E. muchoe aAN.
Mi, correspo¡¡dient~6 al territorio de Ma.drid J J de febrero d. J929.
Lanl.che, de orden del excelentísimo -
señor Ministro ,del Ejército, se in-
serta a continulción el cuadro que
se propone para la preeente tempo-
rada de~ubrici6n en la zona del,
Protectorado. Señor..•
Dlsro~IClUNIlS
•• la Secretaría y DIrecciones 6eleralel
•• ute IOlillerlo y de .las Dependeoclu
Centrales
Dirección General de Instrucción
y Administración
ClMIIII'II ,cnl C.""lr
PAIoÜJAS DE CABALLOS SE.
I MENTALES
C¡'IIW1M'. Excmo. 51'.: Efectuada
a lilltRlnIdón d. las parad,u de la
IICclon 11. 1IIIrlll IIIl1l11r
REEMPLAZO
Exom•. Sr. : Conforme con lo solí-
ei.tado por el farmacéutico mayor de
Sanidad Militar, D. Antonio Xiberta
Raig, Subi.nspector de los Servicios
. f·armacéuticos de esas Is.las·, el Rey
(q. D. g.) laa tenido a bien cO'Dceder-
le el pase a situación .de reemplazo
voluntario con residencia en Vidre-ras (Gerona), con arreglo a la reall r- :o:- _
.rden circular de 12 de ~ciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De reall .rden lo digo a V. E. pa-
ra IUI conocimiento y demú efectos.
Dio. guarde. a V. E. muchoe años.
K~riAl 15 ü febrtro de 1929. /
ARDAN"Z
iedor Ql,piltú ¡eneral de Baaea~..
ieílorH Capitin general de la cuarta
.re¡i6u e Intuventor ¡eneral d.eIl
Ej~rcito.
© Ministerio de Defensa
... , 8
'DIDrtoOOClaI , Colección LegiSlatiVa
DEL.
MINISTERIO_ 0FL EJÉRCITO
-_..""'~.. .
Número o pliego del día............. 0,25 pesetas
» ». atrasado.......... O,~ »
Programas i ' ' •• lo. O,5(l »
SUSCRIPCIONES
Al
Diario OfIcial
Al
A la Diario Ofldal
ColecclóD Le&blatlva Colección 'LeKislatin
Semestre IMadnd y provinciaa ••••••••••••••• 14,00 ,. 4,00 ,. 17,00 lO
..... . :a,oo 12,JO 33,00ExtranJero ............................ ,. ,. lO
Añ 1Madrid Yprovincias............... 28,00 ,. 8,00 • 34,00 ,.o........... . 54,00 24,00 66,00.. Extranjero· •••• ~ ............ 1, ........ ,. ,. ,.
,Las suscripciones parfu:ularu se admitirán, como mínimum, por un smtestre, principiando en J" de enero,
~rU,jalio u octubre. en las susaipdones que se hagan después de las citadas fechas, no se servirán númtróS '
atrasados ni se hará descuento algUno por este concepto en los ~dos fijados. / ' .
Los pagoa se harán por anticípado¡ al anunciar las remesas de fondos por Oiro postal, se indicará el número' '
y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente. , ':
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir 101 sdiord o
suscríptoru, serán atendidas gratuitamente si se hacen en ,estosphu:os: '
En Madrid, las del DIARIO Ol'ICIAL, dentro de los dos dias siguientes a su fecha, y las de la Colección ~latlrt"
tn igual perlodo de timtpO, después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su podú.
En provincias y en el atranjero se entenderán ampliados los -anteriores plazos en ocho dfas y en dos meses,
respe~Yamente. '
Después d~ los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos sf
no vienen acompaftadas de su importe,' a razón de' 0,50 pesetas cada número del DIARIO'
OfICIAL o pliego de Colección Legislativa. .
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HAlL4N ÉN VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
. Diario Oficial
Tomos encuadernados en holandesa 'por trimestres. De 1888 a la fecha.
Tomos encuadernados en rústica, a Bpesetas: '
Años 1914; 3,o¡ 1915¿ 2.od 3.° Y4.
oJ1918, 4.u; 1920..! 4.0¡ 1921 Y 1922.1 1.°, 2.°, 3'·14.~ ,1923, 1,·,2,0,3.- Y4.0 ¡ 1924,
1.°,2.°,3.° Y4. ¡ 1925, 1. , ~ ,3.° Y4. ¡ 1926,1.°,2", J,o y~..¡ 1927, 1. ,2.0ó3.° y 4. , Y1928, 1.°,2°. Y3.-Números sueltos, correspondientes a los años de 1923 a la fech., a ,50 pesetas uno. o
'Colección Legislativa
o 1881,1884,1885,1887,1899,1900, 1918,1919, 1920, 1921,1922, 19l3, 1924, 1925,1926 Y 1Q27 a 9 pesetas el tomo
encuadernado en 'rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos encuadernadoa en holandesa de distintos ~o"
en buen 1110, a 10 y 12 pesetas tomo. •
. Plie¡oS sntltos, de varios años, a 0,50 pudas uno. ,
. . Oacetas
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, complet~, y sus anexos.
Tomos sneltQ$ de los afios 1911, primer semestre¡ 1917, primero y seaundo¡ 1918, los cu~tro trfíne.stres¡ 1919, pri·
muo y segundo. .'
o 11 Idmlnlstrad6D del NDIIIl'Io andar' v"[aleméu legislatIVa"
es Independlente del Depósitó de la GUerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OFIcíAL o y D>!tcdón Legislativa y cuanto se relacione con eitos asuntos, así o como anuncios,\
suscripciones, giros y abonarés, deber~ dirigirse al sefipr Teniente coronel administrador del
, OIARIO OPlCIAL del Ministerio del Ejército y no al referido Depósito. .
o !
.
ANUNCIOS PARTICULARES
Los proa:dmtes de E$paDa ~ iDKrtarán a 1'éU6n de 0,20 ptHta,t Unta sencina 4&1 Cútzpo 1 en plana ~Je.1Ia~una bonificadÓll 4d 10 por 10Q a 10la que ~ contrato o ü'lnen por'año. anticipados. Para d txtran-
jero 0,25 padu 1fD.ca Mldlla '1 pa¡Q antidpado. La pI... $ ~ divide m OIatro coltU11DaS. ~
; .
© Ministerio de Defensa
